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Дипломная работа: 54 с., 10 рис., 3 табл., 37 источников. 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКОВСКИЙ РЫНОК, КРЕДИТНЫЙ 
РЫНОК, РЫНОК СТРАХОВАНИЯ, АГЕНТЫ (УЧАСТНИКИ) РЫНКА 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЛИЗИНГ, ФИНАНСОВЫЙ 
ПОСРЕДНИК, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ. 
Объект исследования – мировой рынок финансовых услуг.  
Предмет исследования: тенденции функционирования и методы 
регулирования мирового рынка финансовых услуг.   
Цель работы: проведения анализа мирового рынка финансовых услуг и 
определение его роли в международной торговле.  
Задачи исследования:  
1. Рассмотреть основные категории международного рынка финансовых 
услуг. 
2. Проанализировать современные тенденции развития мирового рынка 
финансовых услуг и определить факторы, влияющие на них. 
3. Сопоставить методы регулирования рынка финансовых услуг на 
национальном и международном уровнях. 
4. Определить роль и перспективные направления развития рынка 
финансовых услуг для Республики Беларусь. 
Методы исследования: анализ теоретических источников, 
сравнительный анализ, анализ нормативно-правовой документации, метод 
классификации, метод обобщения, метод синтеза, метод прогнозирования, 
статистические методы. 
Исследования и разработки: рассмотрены теоретико-методические 
основы международного рынка финансовых услуг, определена его роль для 
международной торговли. Проведен сравнительный анализ методов 
регулирования рынка финансовых услуг. Определены ключевые направления 
(тенденции) развития международного рынка финансовых услуг и факторы, 
влияющие на них.   
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная работа: 54стар., 10 мал., 3 табл., 37крыніц. 
 
ФІНАНСАВЫЯ ПАСЛУГІ, БАНКАЎСКІ РЫНАК, КРЭДЫТНЫ 
РЫНАК, РЫНАК СТРАХАВАННЯ, АГЕНТЫ (УДЗЕЛЬНИКІ) РЫНКА 
ФІНАНСАВЫХ ПАСЛУГ, КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ, ЛІЗІНГ, 
ФІНАНСАВЫЯ ПАСЯРЭДНІКІ, КАНСУЛЬТАЦЫЙНЫЯ ПАСЛУГІ.  
Аб'ектдаследавання – міжнароднырынак фінансавых паслуг.  
Прадмет даследавання:тэндэнцыі функцыянавання і метады 
рэгулявання міжнароднага рынку фінансавых паслуг. 
Мэта работы:аналізміжнароднагарынкуфінансавыхпаслуг і 
вызначэннеягоролі ў міжнароднымгандлі.  
Заданні даследавання:  
1. Разгледзець асноўныя катэгорыі міжнароднага рынку фінансавых 
паслуг. 
2. Прааналізаваць сучасныя тэндэнцыі развіцця міжнароднага рынку 
фінансавых паслуг і вызначыць фактары, што ўплываюць на іх. 
3. Супаставіць метады рэгулявання рынку фінансавых паслуг на 
нацыянальным і міжнародным роўнях. 
4. Вызначыць ролю і перспектыўныя кірункі развіцця рынку фінансавых 
паслуг для Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання:аналіз тэарэтычных крыніц, параўнальны аналіз, 
аналіз нарматыўна-праўнай дакументацыі, метад класіфікацыі, метад 
абагульнення, метад сінтэзу, метад прагназавання, статыстычныя метады. 
Даследаванні і распрацоўкі:разгледжаны тэарэтыка-метадычныя 
асновы міжнароднага рынку фінансавых паслуг, вызначана яго роля для 
міжнароднага гандлю. Праведзены параўнальны аналіз метадаў рэгулявання 
рынку фінансавых паслуг. Вызначаны асноўныя кірункі (тэндэнцыі) развіцця 
міжнароднага рынку фінансавых паслуг і фактары, што ўплываюць на іх.  
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадычныя 
тэзісы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  
SUMMARY 
 
 
Thesis: 54 pages, 10 fig., 3 tab., 37 sources. 
 
FINANCIAL SERVICES,BANKING MARKET, CREDIT (LOAN) 
MARKET, INSURANCE MARKET,AGENTS(PARTICIPANTS) IN THE 
FINANCIAL SERVICES MARKET, SECURITIES, LEASING,FINANCIAL 
INTERMEDIARY, CONSULTING SERVICES. 
The object of study - international market of financial services. 
Subject of research: key trends and methods of regulation of the global 
financial services market. 
Objective: analysis of the international financial services market and its role 
in international trade.  
Research tasks:  
1. To consider major categories of the international financial services market.  
2. To examine the current trends in the global financial services market and to 
determine the factors influencing them.  
3. To compare the methods of regulation of the financial services market at 
the national and international levels. 
4. To determine the role and future trends for the market of financial services 
of the Republic of Belarus. 
Research methods: analysis of theoretical sources, comparative analysis, 
review of the local and international laws and regulations, classification, the 
method of generalization, synthesis technique, forecasting approach, statistics. 
Research and development: reviewed theoretical and methodological 
categories of the international financial services market, defined its role for the 
international trade. Analyzed regulation mechanism of the financial services 
market at the local and international level.Identified key trends on the market of 
financial services and the factors influencing them. 
The author confirms that calculating and analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation, and all thesis and 
ideas borrowed from literary and other sources of theoretical, methodological 
concepts are accompanied by references to their authors. 
 
